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    No dia 23 de maio de 2019, no horário de 11h30 às 13:30 no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação do mestrando HENRIQUE
NETO SANTOS intitulada A Visão Dos Acadêmicos De Relações Internacionais Sobre O Mercosul:
Diagnóstico geral de suas análises, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da
América Latina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em nível de mestrado acadêmico. A
Banca Examinadora foi constituída pela Presidente Drª Victória Inês Darling, pelo coorientador Dr Nilson
Araújo de Souza (PPGICAL) presente por videoconferência, pelo membro interno ao programa Dr Félix Pablo
Friggeri e pelos membros externos a IES: Dr Verenice Zanchi (Universidade de Santa Cruz do Sul) e Drª Olga
Mônica Saavedra (Universidad Nacional de Rosário) presente por videoconferência. Após a apresentação da
dissertação pelo subscrito mestrando, a banca avaliadora emite o seguinte parecer: aprovado.
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Examinador Externo à Instituição
Dr. OLGA MONICA SAAVEDRA
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Examinador Interno
Dr. FELIX PABLO FRIGGERI, UNILA
Examinador Interno
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